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Latest Videos
Coach Bedsole Previews 2015 Waterski Season
Friday , Sep 18
Watch Now 
W. Soccer Highlights vs. ERAU
Thursday , Sep 17
Watch Now 
Women's Soccer
Tars Open Conference
Play Versus Rival Tampa
Rollins will host Tampa on Wednesday night to open
up conference play, in search of their fifth win... 
Full Story
• No. 21 Rollins Downs ERAU in Double Overtime 
• Tars Fall to No. 21 in NSCAA National Poll 
Women's Golf
Leadbetter Leads Tars to
Win at Ross Resorts
Invitational
Senior Hally Leadbetter won her second career
tournament against a stellar field, leading the Tars to
a first place overall finish at the Ross Resorts
Invitational, hosted by Rollins in Southern... 
Full Story
Swimming
Tars Swimming Adds
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Nelson to Coaching Staff
The Rollins men's and women's swimming
programs have added Eric Nelson to the coaching
staff for the upcoming 2015­16 seasons. Nelson will
serve as assistant coach and recruiting coordinator.
Full Story
Men's Soccer
Rollins to Open SSC
Play at Tampa on
Wednesday
The Tars look to keep rolling on Wednesday,
traveling to Tampa to open their SSC schedule. Fans
that... 
Full Story
• Rollins Rolls at Southeastern 
Volleyball
Rollins Readies for
Embry­Riddle
Tars Kick Off Tough Two Game Slate at Home,
Tuesday 
Full Story
• Tars Drop 3­0 Decision to FIT 
• Tars Put Up Fight against No. 9 Mocs in SSC
Opener 
Men's Golf
Men's Golf Opens Fall at
Jay Jennison Memorial
Rollins men's golf will compete in the the seventh
annual Jay Jennison Memorial to open their fall
season which gets underway on September 21 at
the Slammer & Squire Course at the World Golf
Village. 
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Full Story
Upcoming events
09.21 Men's Golf at Jay Jennison Memorial All Day
09.22 Volleyball vs. Embry­Riddle 7:00 PM
09.23 Men's Soccer at Tampa 7:00 PM
09.23 Women's Soccer vs. Tampa 7:00 PM
09.24 Volleyball vs. Tampa 7:00 PM
09.25 Women's Tennis at USTA/ITA South Regional Championships All Day
09.25 Men's Tennis at USTA/ITA South Regional Championships All Day
09.25 Cross Country at FLrunners.com Invitational 5:30 PM
09.26 Waterski vs. NCWSA East Regionals All Day
09.26 Women's Soccer at Florida Tech 7:00 PM
09.26 Men's Soccer vs. Florida Tech 7:00 PM
09.27 Waterski vs. NCWSA East Regionals All Day
09.28 Women's Golf at Jacksonville Classic All Day
09.29 Volleyball vs. Valdosta State 6:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Volleyball Video vs.
Embry­Riddle
September 22 ­ 7 p.m.
Women's Soccer Video
vs. Tampa
September 23­ 7 p.m.
Volleyball Video vs.
Tampa
September 24 ­ 7 p.m.
Men's Soccer Video vs.
Florida Tech
September 26 ­ 7 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
RollinsSports.com
Get Connected Find out all the ways to Follow the Tars
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Get Connected
Click here to Follow the Tars
Like us on Facebook
/rollinssports
Follow us on Twitter
@RollinsSports
Check us out on Instagram
/rollinssports
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